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Amboise – Clos des Gardes
Opération préventive de diagnostic (2017)
Fabrice Couvin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les terrains diagnostiqués, au Clos des Gardes à Amboise (Indre-et-Loire), se situent sur
le haut du versant sud de la vallée de la Loire, où ils dominent la confluence du fleuve et
de  son  affluent  l’Amasse.  La  topographie  originelle  de  ce  secteur,  occupé  par  de
nombreux  bâtiments  collectifs,  est  de  nos  jours  peu  lisible.  L’emprise  du  projet
correspond  à  un  ancien  stade  d’athlétisme  de  1,5 ha,  où,  compte  tenu  de  diverses
contraintes (aménagements, réseaux), seuls 5 400 m2 correspondant au terrain central
ont pu être appréhendés. Cet équipement prend place sur le tracé d’un ancien talweg
orienté sud-nord dont le profil a été totalement effacé du paysage.
2 Sept  tranchées  totalisant  476 m2 ont  permis  de  relever  les  différentes  séquences
d’arasement  et  de  remblaiement  qui  ont  précédé  la  construction  et  de  restituer  la
dynamique de comblement du talweg. Son tracé sinueux traduit une origine naturelle.
La  séquence la  plus  récente  livre  du mobilier  fragmenté  et  roulé  témoignant  de  la
proximité  d’une  occupation  protohistorique.  Compte  tenu  des  arasements  et  des
compactages  relevés  dans  les  sondages,  la  conservation  de  vestiges  archéologiques
semble plus que compromise dans ces terrains.
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